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   『源氏物語』で末摘花の和歌に詠み込まれる「からころも」は、その滑稽な造型を描くキーワードであるこ
とが、繰り返し指摘され、歌語としては『源氏物語』以前の印象の強い語であることが明らかにされてきた。本稿では これまであまり言及されてこなかった詠者の観点から、いま一度歌語「からころも」を検討し、勅
和
歌
集
の
み
な
ら
ず
、
私
家
集
、
特
に
『
貫
之
集
』、『
元
良
親
王
集
』
に
着
目
し
て
和
歌
史
の
な
か
で
生
成
さ
れ
る
「
か
ら
こ
ろも」のイメージを明らかにし、 『源氏物語』にこの語がとりこまれる意味につ て考え 。
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